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Для підвищення ефективності економічних результатів підприємства мають постійно
пристосовуватись до умов сучасних реалій і реагувати на зміни шляхом вдосконалення та
оптимізації своїх бізнес-моделей і бізнес-процесів відповідно.
Економічні результати діяльності підприємств трактуються науковцями по-різному, про-
те можна сформувати певне узагальнення. Вони можуть характеризуватися системою показ-
ників, таких як: операційний прибуток, чистий прибуток, рентабельність активів, рента-
бельність продаж, операційний грошовий потік, чистий грошовий потік, остаточний
прибуток, остаточний чистий прибуток, остаточний операційний прибуток, додана еко-
номічна вартість, грошова рентабельність інвестицій, остаточний прибуток, який базується
на ринкових вартостях, додана акціонерна вартість, додана грошова вартість, загальна
акціонерна віддача, загальна віддача бізнесу [1, 2, 6].
Бізнес-процеси є свого роду «механізмом» (чорною скринькою), яка перетворює «вхідні»
ресурси у «результати» на виході, а рівень ефективності «вихідних» результатів знаходиться
у прямій залежності від ступеню досягнення ефекту синергії бізнес-процесів у середині ор-
ганізації [3]. Поліпшення бізнес-процесів (Business process improvement, BPI) — системний
підхід, що дозволяє підприємствам оптимізувати свої бізнес-процеси для досягнення ефек-
тивніших результатів діяльності. Оптимізація націлена на підвищення результативності,
ефективності й адаптованості бізнес-процесів [4]. Дослідження, аналіз і вдосконалення
бізнес-процесів сприяє підвищенню внутрішньої ефективності та конкурентоздатності
підприємств. Розуміння комплексу бізнес-процесів є ключем до ефективного управління
підприємством, оскільки управління стає орієнтованим на результат [5].
Сьогодні, у постіндустріальних умовах, результат формується не лише традиційними ма-
теріальними ресурсами, а в першу чергу інтелектуальними: знаннями, інформацією,
здібностями та компетенціями, інноваціями. Відповідно до цього, є необхідним постійне ко-
ригування того процесу, завдяки якому цей результат створюється.
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зовано наукові підходи зарубіжних авторів до
трактування поняття бізнес-моделі. Обґрунто-
вано особливості поширених у практиці підходів
до розробки бізнес-моделі компанії.
Ключові слова: бізнес-модель, бізнес-середо-
вище, конкурентоспроможність.
systemized scientific approaches of foreign authors
to the definition of business model. The features of
the approaches extended in the practice to working
out of the business model of company are proved in
this work.
Key words: business model, company, business en-
vironment, competitive ability.
Сучасний етап розвитку національної економіки пов’язаний зі змінами її цільових пріо-
ритетів. У цих умовах в якості основної рушійної сили економічного росту бізнесу варто роз-
глядати конкурентоспроможні бізнес-моделі, які виступають актуальним інструментом під-
вищення ефективності бізнесу.
В умовах формування «нової економіки» бізнес-модель є порівняно інноваційною конце-
пцією сучасного підприємництва, яка містить багато невирішених питань і проблемних аспе-
ктів. Саме від бізнес-моделі часто залежить успіх корпоративної стратегії, що змушує ком-
панії в пошуках джерел зростання переходити на інноваційні зміни своїх процесів і
продуктів.
Наукові дослідження бізнес-моделі почали активно проводитися тільки в кінці 1990-х
років і в основному увага була зосереджена на сферу електронного бізнесу [7]. Проте пізніше
наукові дослідження почали здійснюватися в напрямку побудови єдиного теоретичного
підходу до визначення та аналізу бізнес-моделі. Саме тому, на сьогоднішній день сформовані
визначені тенденції дослідження особливостей формування бізнес-моделі компанії.
Бізнес-модель логічно описує, яким чином компанія створює, постачає клієнтам товари
або послуги, набуває економічну, соціальну та інші види вартості. Розробка бізнес-моделі
здійснюється одночасно зі стратегією компанії.
Під бізнес-моделлю більшість науковців розуміють:− опис комплексної бізнес-системи, її структури і взаємодії із зовнішнім середовищем;− комерційна залежність між підприємством і товарами і/або послугами, які воно реалізує
на ринку;− інструмент репрезентації створеної компанією цінності [5];− систематичний опис механізму взаємодії з бізнес-партнерами.
А. Остервальдер пропонує розглядати бізнес-модель як концептуальний інструмент, який
включає набір елементів і їх взаємозв’язків, дає змогу побачити логіку того, яким чином
компанія заробляє гроші [4].
Розроблена науковцем концепція описує бізнес-модель компанії як сукупність дев’яти
структурних блоків, а саме: сегменти споживачів, пропозиція цінності, канали розподілу,
взаємини з клієнтами, потоки доходів, ключові ресурси, ключові активності, ключові парт-
нерства і структура витрат.
Використання виділених блоків для визначення і опису бізнес-моделі пояснюється ро-
зумінням бізнес-моделі як архітектури бізнесу, яка розкриває процеси створення і привлас-
нення цінності.
Аналіз багатьох визначень бізнес-моделі компанії, що зустрічаються в сучасній літературі
дозволяє виділити два основні підходи до її трактування.
Відповідно до першого підходу бізнес-модель слід розглядати як спосіб генерування до-
ходу. В межах цього підходу бізнес-модель пояснює як фірма заробляє гроші, необхідні для
здійснення своєї діяльності. При цьому, основними аспектами, які визначають бізнес-модель
компанії, є: сегментація і відбір споживачів; джерела створення та утримування цінності;
стратегічний контроль; масштаб бізнесу [6]; стійкість конкурентних переваг [1].
На думку вітчизняних і зарубіжних дослідників, компанія є успішною, якщо її бізнес-
модель характеризується унікальністю та інноваційністю. Унікальна бізнес-модель компанії
може створити для ринку інноваційні можливості створення або присвоєння цінності, тобто
можливості, якими ще не володіють інші компанії в певній сфері і які дозволяють компанії
використовувати конкурентну перевагу. Інноваційна бізнес-модель повинна містити у
своєму складі компоненти з інноваційним змістом, що спрямовані на досягнення стійкого
економічного зростання бізнесу.
Другий підхід до аналізу бізнес-моделей базується на створенні цінності, що дозволяє
виділити в структурі бізнес-моделі чотири основні блоки, зокрема: 1) пропозиція цінності для
споживача; 2) джерела генерування прибутку; 3) ключові ресурси; 4) ключові процеси [3].
Отже, для компанії головним завданням є створення цінності, за яку готовий заплатити
споживач. Генерується цінність на конкретних географічних і продуктових ринках, цільових
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сегментах, споживачах, а її вимір ґрунтується на порівнянні обсягу отриманої виручки з вит-
ратами на створення цієї цінності.
З метою кращого розуміння сутності бізнес-моделі як основного фактора успіху компанії,
варто виділити ще один підхід, який охоплює відповідно незалежні, проте пов’язані між со-
бою компоненти бізнес-моделі:− види діяльності;− організаційні одиниці, в яких зосереджені певні види діяльності (вони можуть бути як
підрозділами підприємства, так і зовнішніми по відношенню до підприємства контрагентами);− відносини, в які вступають організаційні одиниці при здійсненні діяльності певних
видів, а також відносини між людьми, які керують цими одиницями;− механізми управління і контролю ефективності функціонування організаційних оди-
ниць і відносин між ними.
Як інструмент управління бізнес-модель може бути використана для оптимізації бізнесу
компанії з метою збільшення цінності, яку вона створює для всіх зацікавлених суб’єктів
підприємництва. Крім того, бізнес-модель варто застосовувати для аналізу бізнесу не лише
компанії, але й основних її конкурентів.
Варто зазначити, що практика бізнесу не тільки показує активне використання різних
бізнес-моделей, але й вимагає обґрунтування цього феномену та розробки адекватних кри-
теріїв оцінки успішності бізнес-моделей.
Саме тому, розробка і активне використання компанією комплексної бізнес-моделі є од-
ним з ключових факторів успіху, який сприяє стабільному довгостроковому розвитку
бізнесу, підвищенню ефективності бізнес-середовища і бізнес-процесів, а також реалізації
стратегічних цілей компанії.
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ФИНАНСОВЫЙ АУТСОРСИНГ В ПОВЫ-
ШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО БИЗНЕСА
Аннотация. Анализ зарубежной практики по ока-
занию аутсорсинговых услуг предприятиям на
международном региональном рынке за период
2013—2015 гг., показал, что услуги финансового
аутсорсинга (F&A), оказываемые компаниями-
аутсорсерами, зачастую на бюджетной основе,
способствуют: сконцентрироваться предприятиям
малого и среднего бизнеса (МСБ) на основных
Summary. The analysis of the foreign practice con-
cerning to the rendering of the outsourcing services
for the enterprises who are located in the interna-
tional regional market, during the period of 2013-
2015 years, has shown that the services of the fi-
nancial outsorcing (F&A), which very often have
been rended by the companies-outsourcerers at the
budget`s costs, contributed to: concentrate to the
